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D E L  C A M P  
LES SEMBRES DE TARDOR PER A ENTERRAR EN VERT . 
L'home que en cap ciencia, com en Agri- plantes, una forta polemica es produi entre 
cultura, ha disposat de tant temps per a la el1 i I'agronom francés Boussingault, que, 
observació, ni de tant extens camp per a fós per esperit d'escola, fós perque hi ve- 
I'experimentació, puix cap ciencia no hi ha ges queleom més que aleshores no podia 
tan antiga ni tan universal, ha pogut obser- explicar, combaté la teoria del savi alemany 
var i experimentar, des dels temps més amb singular fortuna en el terreny de I'ex- 
remots, que I'afegir a les terres substin- perimentació. Els fets posteriors han vingut 
cies orginiques augmsnta llur fertilitat. a donar raó a ambdós agronoms, en lo que 
Es aixó u n  fet evident, un fet que les més hi havia de veritat en llurs teories. A Liebig 
antigues civilitzacions coneixien. Lo que ig- en quant és necessaria la mineralització o 
noraren, i fins ben recentment s'ha ignorat, solulibilització de la materia orginica per a 
i, avui, encara, no deix d'ésser una veritat penetrar en els vegetals. A Boussingault en 
establerta pels homes, és I'acció que la ma- quan la materia orginica, demés de les 
teria orginica realitza en el terreny en re- substincies minerals que aporta al terreny, 
lació amb la nodrieió de les plantes. Per té múltiples accions que cooperen al'ang- 
aconseguir aquesta veritat ha sigut precis ment de la fertilitat de les terres, que les 
establir-ne d'altres igualment  rec carie s. Ha substancies minerals per si soles no ~ o d e n  
sigut precís saber com les substincies que realitzar. 
nodreixen les plantes penetren per les La moderna bacteriologia ha posat en 
arrels d'aquestes i, aixb, que davant tants evidencia aquestes complexes accions de 
i tants avencos de les ciencies modernes, la materia orginica. Aquestes substáncies 
sembla estudi poc dificil, és un problema en el terreny es degraden, es simplifi- 
que fins molt recentment no s'ha pogut do- quen, descendint la molecula orgdnica de 
nar com qnasi resolt. la eomplexitat de la seva estructura, per 
Seguint la marxa d'aqueixos estudis s'a- acció microbiana, fins a la formació de 
naren formulant diverses teories i la que compostos amoniacals i nitrics, que, prefe- 
més enrenou mogué, per les fortes discu- rentment, baix aquesta última forma, serin 
sions a que doni lloc i per la trascendent assimilats pels vegetala; pero, demés, i aquí 
transformació que realitzi en la practica de rau la gran importincia que la materia or- 
la fertilització de les terres, fou la de Lie- ginica té en els terrenys, aqnesta serveix 
big. Fins a Liebig es tenia per un fet in- d'aliment amicroorganismes que fixen el ni- 
eoncús que, essent evident que les subs- trogen lliure de I'aire, i enriqueixen,per tant, 
tincies orginiques produien un augment de amb aqnest important element les terres. 
vigor en els vegetals, aquestes substincies Altresaceions,té,encara,la materiaorginiea 
eren absorbides per les plantes; més quan en el terreny, que més endavant indicarem. 
aquest celebre químic feu observar que les Abans els agrieuitors per a fertilitzar les 
substancies penetraven en les arrels baix terres es limitaven a fer aportació a les ma- 
forma mineral soluble i formuli la seva fa- teixes de materia orginica baix formes prou 
mosa teoria de la nutrició mineral de les eonegudes; pero, avui, els agronoms han 
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volgut fer més: no sols els agrbnoms han 
ideat procediments per a obtenir amb ma- 
jor facilitat aquesta materia orginica tan 
necesaria en el terreny, veritable base de 
la seva fertilitat, sinó que han volgut a I'en- 
sems impedir la perdua d'altres materies 
fertilitzans. Heu's aquí el perque d'haver- 
se ideat les sembres de tardor per a enter- 
rar en vert. 
En el terreny viuen innombrables bacte- 
ries, que constitueixen tot un món d'infini- 
tament petits, que converteixen els vege- 
tals i els animals, que nosaltres sovint con- 
templem amb fruició per la seva bellesa 
o per la seva utilitat, en cossos minerals o 
elements integrants de llur propi organis- 
me. Aquests sers vius que sota els nostres 
peus treballen incansablement, fbra del al- 
cans de nostres mirades, tanquen el cicle 
vital dels elements més actius i més neces- 
saris als organismes superiors. Són les mo- 
destes legions que, en el ministeri de llur 
vida humii, fan de lo que ja ha complert el 
seu desti, nova font de vida, alliberant els 
elements que encadenats a sers morts que- 
darien inhibils per a tota nova feconda 
creació. Aixi veiem que merces a n'aquests 
sers, mitjancant el proces anomenat de ni- 
trificació, el nitrbgen que forma part de la 
molecula orginica dels sers vius passa al 
terreny mineralitzat baix la forma de ni- 
trats, aliments directes dels vegetals; més 
aquest nitrats són substincies ficilment so- 
lubles que la terra no reté. Quan plou 
abundosament els nitrats es disolen i són 
arrastrats per les aigües que s'infiltren en 
el subsol. Co vol dir que en els paisos plu- 
josos bona part d'aquests nitrats, formats a 
expenses de la materia orginica descom- 
posta, son petduts per les infiitracions de les 
aigües en les capes profundes, lo qual supo- 
sa una perdua important d'un dels elements 
més útils als vegetals i que més car costa 
quan ha d'afegir-se al terreny; el nitrbgen. 
Aquest fenbmen de nitrificació es parti- 
cularment actiu a la tardor i a la primavera, 
que són les estacions en que, amb majors 
probabilitats, es reuneixen totes les condi- 
cions necessiries per a que pugui complir- 
se tan interessant fenbmen. Si al treballar 
activament les bacteries de la nitrificació 
els vegetals no estan igualment en activi- 
tat, cosa que succeeix a la tardor, i, per 
tant, no poden absorbir eis nitrats formats, 
aquests és probable que en terrenys de 
clima plujbs es perdin casi en llur totalitat. 
Les sembres de tardor venen, doncs, a 
evitar aquestes perdues. Sembrant les ter- 
res a la tardor amb vegetals de ripid crei- 
xement i resistents a Les baixes temperatu- 
res, aquests vegetals aniran assimilant els 
nitrats que abundosament es produeixen en 
les terres, a I'ensems que, absorbint i eva- 
porant humitat, dificultaran aqucst proces 
de nitrificacíó i d'infiltració vers les capes 
profundes dels nitrats formats i no absor- 
bits. Tindrem, doncs, en primer Lloc, una 
disminució de la perdua de nitrogen baix 
la forma de nitrats, peró si, demés, tenim 
la precaució de sembrar lleguminoses, ales- 
hores no sols evitarem totalment o parcial 
aquesta pkrdua, sinó que recordant la pro- 
pietat que posseeixen aquests vegetals de 
que en les seves arreis hi viuen, en simbio- 
sis, bacteries que tenen la propietat de fi- 
xar el nitrbgen lliure de l'aire, cornbinant- 
lo i formant compostos nitrogenats que 
cedeixen a la Ileguminosa, augmentarem la 
quantitat de nitrogen del terreny, enterrant 
aquestes plantes a la primavera. 
Aixi, veiem que, aquests cultius evitaran 
la perdua de nitrbgen durant la tardor i 
I'hivern; augmentaran la quantitat d'aquest 
eiement en el terreny per absorció del de 
I'atmbsfera; per el carbó que conté la ma- 
teria orginica sera aliment dels microor- 
ganismes que pul'iulen en el terreny entre 
els quals n'hi ha que també fixen el nitrb- 
gen lliure de l'aire; aquest mateix carbó 
oxidat formara anhidrit carbbnic que disolt 
en I'aigua es converteix en icid carbbnic 
que, encara que &cid debil, facilita la diso- 
lució de substincies alimentícies insolubles, 
facilitant la nodrició dels vegetals; i, final- 
ment, al enterrar la materia orginica modi- 
ficaran les propietats físiques del terreny, 
fent-lo més esponjós, més permeable, més 
apte per a I'infiltració i retenció de les ai- 
gües de pluja i per a tota mcna de labors. 
Tantes són les aventatges que porta ente- 
rrar en vert les plantes, i sobretot si són 
Ileguminoses, que sobre el terreny viuen, 
que no es extrany que en llibres i revistes 
d'Agricultura es recomani amb molta insis- 
thcia  que es sembrin els camps de cultius 
herbacis, a la tardor, de burdanyes o altres 
lleguminoses i que a ['entrada de primave- 
ra es colguin, constituint els anomenats 
adobs verts. 
Ara bé, es practica en el nostre Camp 
aquest procediment d'adobar les terres? 
Molt poc. Sols algnns agricultors dels que 
rarament llegeixen revistes o tractats d'A- 
grieultura han fet, més per via d'assaig que 
a gran escala, us d'aquest procediment de 
fertilitzaeió. Sens dupte, si tots els agricul- 
tors coneixessin la teoria d'aquest metode 
haurien sigut molts més cfs encarinyats en 
practicar-lo i,amb major motiu, si les llavors 
delleguminoses noalcancessin els alts prcus 
que d'alguns anys enci s'observen; pero és 
aquest procediment aplicable a nostra co- 
marca ja que tantes i tantes avciitatges pot 
reportar? En aixd tenim els nostres duptes 
que, equivocats o no, hem d'exposar. 
Una preocupació constant en tot bon 
agricultor, en nostra comarca, ha d'ésser 
enmagatzemar aigua en el terreny pera que 
els vegetals puguin soportar bé les fortes 
calors dels secs estius. Per có cal aprofitar 
en tot lo possible les aigues de les plujes 
durant la tardor i l'hivern, ja que en nostre 
Camp sols tenim un període segur de plu- 
ges, precissament a la tardor i I'hivern. Un 
altre període, pero ja més problemitic, es a 
la primavera. Aquestespluges sols alcancen, 
per terme mig, els 500 mm. anyals, quantitat 
ben justa per a poguer manténir I'ufana de 
les vinyes i dels oliverars durant I 'isti~,~ua- 
si sempre poc plujós, i, en tot cas, amb plu- 
ges torrencials de curta duració, que pro- 
dueixen poca saó. Convé, dones, no des- 
perdiciar gens de I'aigua que cau durant la 
tardor i Phivern i, és evident, que si durant 
aquesta época sembrem les terres no ens 
sera possible Ilaurar-les, es dir, mantenir- 
les esponjoses, per a que I'aigua de pluja 
s'infiltri en el subsol i no es perdi corrent 
per la superficie. Demés les plantes sem- 
brades absorbiran i evaporaran humitat i, 
quan les enterrem, baurem adobat excel- 
lentment les terres, pero les haurem deixat 
tant exhaustes d'humitat que si ens trobem, 
com és molt probable, amb una primavera 
poc plujosa i un istiu sec, aleshores ni les 
plantes enterrades podran descompondres i 
realitzar la seva múltiple acció, ni els cultius 
permanents trobaran en el terreny I'humitat 
necessaria per a la seva normal vegetació. 
Heu's aquí perquk nosaitres no conside- 
rem recomanable en nostre Camp lo que, 
teóricament, es tan útil i que tan sovint es 
recomana en llibres i revistes d'Agricultu- 
ra. Co és lo que deiem en comencar aques- 
ta serie d'articles: que moltes vegades per 
manca d'adaptació al lloc fraeassen proce- 
diments considerats com a bons i que, te8- 
ricament, ho són. 
Els agricultors del Camp no practiquen 
aquest procediment de fertilitzar les terres 
per mitji de les sembres cnterrades en 
vert. Es perque ignoren les seves excel- 
Icncies? Es perquk els do1 enterrar les plan- 
tes quan ja estan a punt de donar fruit, i 
prefereixen recolectar aquest per egoisme 
mal entés? Es perquk comprenen la dificul- 
tat capital que hem assenyalat?No ho sabem 
prou be. Lo que si entenem és que, sia per 
lo que sia, no hi ha perque censurar-los; 
en no practicar-lo creiem que estan en lo 
cert. 1 més hi estarien si els que seinbren 
en les entares d'oliveres i, en general, eu- 
tre les plantes de seca no ho fessin, puix 
amb més raó que mai sleIs pot dir que per 
un míser plat de llenties es venen els fruits 
dels vegetals perennes, que durant I'istiu 
presentaran un llastimós aspecte perque la 
sembradura els hi hauri assecat el terreny. 
